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ᅦᅍᴾ Ҧཋ᫾ᴾῪΏ‌῝ ᴾ` ᘍ૎ᴾ
ಅѦᴾ
ՠಅᴾ Ẹỉ ᴾ˂
ᵏᴾ ᴾ ҅Ѭࠊൟ˟᫾ᴾ ẟễỔࠊᴾ ᵏᵗᵗᵎᴾ ᵒᵊᵑ ᵎᵏᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵏᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᴾ ᴾ ᕲҾ૨҄ἍὅἑὊᴾ ᴾ ᵏᵗᵖᵖᴾ ᵑᵊᵖ ᵒᵎᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵐᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᴾ ᴾ ிՃထዮӳ૨҄ἍὅἑὊᴾ ிՃထᴾ ᵏᵗᵖᵗᴾ ᵓᵊᵐ ᵐᵓᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵑᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᵆࠊൟ෇ѣૅੲᵇᴾ
ᵒᴾ ᴾ ٻޛဋἅἱἷἝἘỵἩἻἈᴾ ఙӸࠊᴾ ᵏᵗᵗᵑᴾ ᵐᵊᵔ ᵓᵐᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵒᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵓᴾ ᴾ ễầẲộᢂ᫾ᴾ ᴾ ᵐᵎᵎᵓᴾ ᵓᵊᵒ ᵐᵎᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵓᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵔᴾ ᴾ ẪỪễἳἙỵỴἻỶἨᴾ ᴾ ᵐᵎᵎᵒᴾ ᵖᵊᵏ ᵓᵑᴾ ᵒᴾ ᴾ ᵔᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ
ᵕᴾ ᴾ ᨗẻộụỉɯᙐӳ଀ᚨᴾ ᴾ ᵐᵎᵏᵑᴾ ᵏᵊᵎ ᵓᵎᴾ ᵏᴾ ᴾ ᵕᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵖᴾ ᴾ ἋἑὊᵐᵏᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵕᴾ ᵏᵊᵒ ᵗᵖᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵖᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵗᴾ ᴾ ỊộẫụἩἻἈᴾ ᴾ ᵐᵎᵏᵎᴾ ᵏᵊᵒ ᵑᵒᴾ ᵒᴾ ᴾ ᵗᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵎᴾ ᴾ ౿ỐủẝẟἍὅἑὊᴾ ׄଐࠊࠊᴾ ᵐᵎᵎᵔᴾ ᵏᵊᵏ ᵏᵑᴾ ᵏᴾ ᴾ ᵏᵎᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵏᴾ ᴾ ౿ʩ්˟᫾ᴾ ᴾ ᵏᵗᵖᵓᴾ ᵏᵊᵕ ᵏᵓᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵏᵏᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵐᴾ ᴾ ẝẰẬἩἻἈᴾ ᴾ ᵏᵗᵖᵒᴾ ᵔᵊᵑ ᵗᵐᴾ ᵒᴾ ᴾ ᵏᵐᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵑᴾ ᴾ ἪἽἋἩἻἈᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵗᴾ ᵖᵊᵔ ᵗᵒᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵏᵑᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵒᴾ ᴾ ɤා૨҄˟᫾ᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵎᴾ ᵔᵊᵒ ᵎᵐᴾ ᵑᴾ ᴾ ᵏᵒᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵓᴾ ᴾ ஔଐထ૙Ꮛ૨҄଀ᚨᴾ ஔଐထᴾ ᵏᵗᵗᵕᴾ ᵐᵊᵏ ᵔᵒᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵏᵓᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵔᴾ ᴾ ߷ឭထዮӳἍὅἑὊᴾᴾ ߷ឭထᴾ ᵏᵗᵗᵔᴾ ᵒᵊᵒ ᵒᵏᴾ ᵒᴾ ᴾ ᵏᵔᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵕᴾ ᴾ ᤠᰦࠊဏڡσӷӋဒἍὅἑὊᴾ ᤠᰦࠊᴾ ᵐᵎᵎᵐᴾ ᵑᵊᵔ ᵑᵖᴾ ᵓᴾ ᴾ ᵏᵕᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽί˰ܡὸᴾ
ᵏᵖᴾ ᴾ ɤ᣻Ⴤዮӳ૨҄ἍὅἑὊᴾ ඾ࠊᴾ ᵏᵗᵗᵒᴾ ᵒ ᵊᵔᵑᵎᵔᴾ ᵓᴾ ᴾ ᵏᵖᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ
ᵏᵗᴾ ᴾ ỴἋἚ඾ᴾ ᴾ ᵐᵎᵎᵏᴾ ᵓ ᵊᵐᵏ ᵔᵔᴾ ᵏᵖᴾ ᴾ ᵏᵗᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽίܿජὸᴾ
ᵐᵎᴾ ᴾ ඾ἼὊἊἹὅἩἻἈᴾ ᴾ ᵏᵗᵖᵕᴾ ᵗᵊᵓ ᵖᵒᴾ ᵑᴾ ᴾ ᵐᵎᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵏᴾ ᴾ ඾ࠊ҅ᢿࠊൟἍὅἑὊᴾ ᴾ ᵏᵗᵖᵗᴾ ᵏᵊᵑ ᵒᵐᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵐᵏᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵐᴾ ᴾ ඾ࠊᙱᢿࠊൟἍὅἑὊᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵏᴾ ᵏᵊᵒ ᵏᵖᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵐᵐᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵑᴾ ᴾ ἇὅἤἽἌܤຜᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵔᴾ ᵕᵊᵕ ᵑᵒᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵐᵑᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵒᴾ ᴾ ἇὅἙἽἑᬐᑣෂᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵒᴾ ᵑᵊᵒ ᵒᵎᴾ ᵏᴾ ᴾ ᵐᵒᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵓᴾ ᴾ ᑸຜዮӳ૨҄ἍὅἑὊᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵔᴾ ᵖᵊᵖ ᵒᵐᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵐᵓᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵔᴾ ᴾ ᑸຜዮӳ࠻ᑀᴾ ᴾ ᵐᵎᵎᵒᴾ ᵔᵊᵓ ᵓᵕᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵐᵔᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵕᴾ ᴾ ፦᣺૨҄ἍὅἑὊᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵒᴾ ᵏᵊᵔ ᵗᵓᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵐᵕᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵖᴾ ᴾ ႉޛዮӳ૨҄ἍὅἑὊᴾ ᴾ ᵐᵎᵎᵒᴾ ᵓᵊᵓ ᵑᵖᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵐᵖᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵐᵗᴾ ᴾ ểẮểỜỉ᣺ɟ࣓ᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵕᴾ ᵒᵊᵑ ᵖᵏᴾ ᵏᴾ ᴾ ᵐᵗᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽίภඡὸᴾ
ᵑᵎᴾ ᴾ ፦னዮӳ૨҄ἍὅἑὊᴾ ᴾ ᵐᵎᵏᵒᴾ ᵐᵊᵎ ᵗᵕᴾ ᵏᴾ ᴾ ᵑᵎᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵏᴾ ᴾ ẝởộ૨҄ἍὅἑὊᴾ ˙᝶ࠊᴾ ᵐᵎᵎᵓᴾ ᵑᵊᵎ ᵗᵗᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵑᵏᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵐᴾ ᴾ ἡỶἚἦỴ˙᝶ᴾ ᴾ ᵐᵎᵏᵐᴾ ᵏ ᵊᵎᵐᵒᵗᴾ ᵓᴾ ᴾ ᵑᵐᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵑᴾ ᴾ ỐỦẰể˟᫾ẟầᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵒᴾ ᵑᵊᵏ ᵖᵎᴾ ᵏᴾ ᴾ ᵑᵑᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵒᴾ ᴾ ᩷ޛἭὊἽᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵒᴾ ᵐᵊᵐ ᵓᵏᴾ ᵑᴾ ᴾ ᵑᵒᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵓᴾ ᴾ ۹᣼ỐỦẰể˟᫾ᴾ ௅᧵ࠊᴾ ᵏᵗᵗᵑᴾ ᵑᵊᵔ ᵖᵏᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵑᵓᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵔᴾ ᴾ ଢԧထỐỦẰể˟᫾ᴾ ଢԧထᴾ ᵏᵗᵗᵏᴾ ᵏᵊᵒ ᵐᵗᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵑᵔᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵕᴾ ᴾ ẟẶἚἦỴᴾᴾ ˙Ѭࠊᴾ ᵏᵗᵗᵕᴾ ᵓᵊᵑ ᵑᵕᴾ ᵑᴾ ᴾ ᵑᵕᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵑᵖᴾ ᴾ ẟẶࠊൟ෇ѣἍὅἑὊᴾ ᴾ ᵏᵗᵖᵒᴾ ᵏᵊᵗ ᵓᵗᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵑᵖᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᵆࠊൟ෇ѣૅੲᵇᴾ
ᵑᵗᴾ ᴾ ἡὊἚἩἻἈỚẸỉᴾᴾ ᴾ ᵏᵗᵗᵑᴾ ᵑᵊᵖ ᵓᵓᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵑᵗᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵒᵎᴾ ᴾ ᄸᢿဃ෨ܖ፼ἍὅἑὊᴾ ࣓ઊࠊᴾ ᵐᵎᵎᵓᴾ ᵑᵊᵕ ᵕᵎᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵒᵎᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵒᵏᴾ ᴾ ỐủẝẟἍὅἑὊễỮểạᴾ Ҥ˙Ѭထᴾ ᵏᵗᵗᵓᴾ ᵑᵊᵐ ᵕᵓᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵒᵏᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ᵒᵐᴾ ᴾ ༇᣼ࠊ૨҄ʩ්ἍὅἑὊᴾ ༇᣼ࠊᴾ ᵐᵎᵎᵗᴾ ᵑᵊᵎ ᵔᵓᴾ ᵐᴾ ᴾ ᵒᵐᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
























































































































































ᵏ ɳЗ׹ᴾ Ṽ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵑ
ᵐ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵑ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵒ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵓ Ў౐׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽ ᵏ
ᵔ ᆢޖ׹ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵕ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵖ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵗ ᆢޖ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵏᵎ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵏᵏ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵏᵐ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵏᵑ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵎ
ᵏᵒ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽ ᴾ ᵏ
ᵏᵓ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵏᵔ ɶࡊ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵏᵕ ᆢޖ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵏᵖ ɶࡊ׹ᴾ Ṽ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ Ṽ ᴾ Ṽ ᴾ ᵓ
ᵏᵗ ᆢޖ׹ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵐᵎ ᆢޖ׹ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵐᵏ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵐᵐ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵐᵑ ɶࡊ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵎ
ᵐᵒ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵑ
ᵐᵓ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵐᵔ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽ ᴾ ᵏ
ᵐᵕ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵐᵖ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵐᵗ ɶࡊ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵑᵎ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵑᵏ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵑᵐ ᆢޖ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽ Ṽ ᴾ ᵐ
ᵑᵑ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵑᵒ ɳЗ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵑᵓ σᡫἭὊἽ׹ᴾ Ṽ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵑᵔ ᆢޖ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵎ
ᵑᵕ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵑᵖ ɳЗ׹ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵎ
ᵑᵗ ɳЗ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ
ᵒᵎ σᡫἭὊἽ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐ
ᵒᵏ ɶࡊ׹ᴾ ᴾ Ṽᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵏ












































































































































































































































































































































ࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕࢥ࣮ࢼ࣮ ࠖࠕ࢔ࣝࢥ࣮ࣈ ࠖࠕ஺ὶࣟࣅ࣮ࠖࡢ 
ࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮࡛ࡁࠊࡑࡢ≉ᛶࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ⁫␃✵㛫ࡢ㢮ᆺ
ࢆ᪋タู࡟ࡳࡿ࡜ࠊ ࢱ࢖ࣉࡢࡳࡀ㐣༙ࢆ༨ࡵࠊࣂ࢚࣮ࣜ
ࢩࣙࣥ࡟ຎࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ」ྜ᪋タ࡛ࡣ༢⊂᪋タࡼࡾ
ࡶከᵝ࡞฼⏝⪅ࡀゼࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊከᵝ࡞㐣ࡈࡋ᪉ࢆチᐜ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋタィࡢ㝿࡟ࡣࠊ⁫␃✵㛫ࡢࢱ࢖ࣉࡢ≉ᛶ
ࢆࡩࡲ࠼ࠊ㐣ࡈࡋ᪉ࡸேᩘつᶍࠊ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㑅ᢥ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࠊࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆࡶࡓࡏ࡞ࡀࡽඹ⏝✵㛫ࡢྛᡤ࡟㓄
⨨ࡋࠊ㑅ᢥᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
௒ᚋࡣࠊಶูࡢ⁫␃✵㛫ࡢホ౯࣭ィ⏬᪉ἲࡶ᳨ウࡋ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ࠋ
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ᑠᯇᑦࠊᑠ⠛㝯⏕㸸බඹ✵㛫࡜ࡋ࡚ࡢ࣮࣎ࣟࢽࣕᕷ❧ࠕࢧࣛ
࣎ࣝࢧᅗ᭩㤋 ࡟ࠖ㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠊ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟ࠊ
ྕࠊࠊ
ὠᕷබඹ᪋タ➼⥲ྜ⟶⌮ィ⏬ࠊὠᕷࠊ
ᗈ⏣┤⾜ࠊᒣཱྀ㧗Ⴙ㸸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕᪋タࡢ」ྜ໬஦౛࡟ࡳࡿ
ඹ⏝ࢫ࣮࣌ࢫࡢᵓᡂ ᶓ὾ᕷᆅ༊ࢭࣥࢱ࣮ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ
ᘓ⠏Ꮫ఍ᢏ⾡ሗ࿌㞟ࠊྕࠊࠊ
໭ฟᐉஅࠊΏ㑓᫛ᙪྜྷࠊ ᮧ⣖୍㑻㸸⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࡢ」ྜ
໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠊᏛ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟ࠊ(ࠊࠊ

ὀ 
ὀᖹᡂᖺ᭶᪥௜ ⥲㈈ົ➨ྕ ⥲ົ኱⮧㏻▱
ὀࢥ࣮ࢼ࣮࡜ࡣࠊ୍⯡࡟㝮ࡸゅࢆព࿡ࡍࡿㄒࡔࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊ
㝮ࡸゅ௨እࡢ㒊ศࡶྵࡴࠋ
－30－
